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1 LE séminaire a poursuivi le travail  de réflexion entamé l’an passé. Nous avons donc
poursuivi les bilans historiographiques et fait le point sur les alliances disciplinaires en
proposant  une  réflexion  sur  les  rapprochements  entre  histoire,  anthropologie  et
sociologie et en élaborant une synthèse sur la micro storia. À l’aide d’études de cas, nous
avons poursuivi nos enquêtes sur les liens familiaux, en particulier sur l’enfance, le
mariage et le genre en ouvrant quelques dossiers d’archives des Marches aux XIVe et
XVe siècles :  rubriques de statuti, actes notariés,  riformanze, « petits  procès » dans le
cadre de la justice du podestat. La confrontation de ces documents de nature différente
sur une même « affaire » a permis de montrer le jeu et l’autonomie des acteurs et des
actrices face aux normes et de poser la question et la pertinence du lien entre normes
et pratiques en histoire sociale.
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